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1 Commission médicale de la province de Liège. Membres fondateurs, règlement. 
Procès-verbaux des séances, 5 novembre 1818-13 juin 1833 (registre de 
90 feuillets 38 x 25 cm) (ancien ms 3440). 
  
2 Commission médicale de la province de Liège. Procès-verbaux des séances, 22 
juin 1833-19 novembre 1845 (registre de 139 feuillets dont 99 sont remplis, 36 x 
23 cm) (ancien ms 3441). 
 
3 Idem, 23 février 1863-23 décembre 1868 avec table analytique et table 
alphabétique des matières (registre de 226 feuillets, 36 x 23 cm) (ancien 
ms 3442). 
 
4 Idem, 18 juin 1885-3 décembre 1888 (62 feuillets in fol.) (ancien ms 3442). 
 
5 Commission médicale de la province de Liège. Rapport général sur les travaux 
pour l’année 1884 adressé au Ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique, 
20 mars 1885 (68 p. in fol.) (ancien ms 3453). 
 
6 Idem, 1885, 8 février 1886 (64 p. in fol.) (ancien ms 3453). 
 
7 Commission médicale de la province de Liège. Compte des recettes et dépenses 
pour 1841 (15 feuillets in fol.) (ancien ms 3453). 
 
8 Commission médicale de la province de Liège. Copie-lettres 1834-1845 
(registre de 137 feuillets, 23 x 35,5 cm) (ancien ms 3431). 
  
9 Idem, 1847-30 août 1848 (registre de 86 feuillets, 21 x 17,5 cm et 5 documents) 
(ancien ms 3432).  
 
10 Idem, 8 juin 1858-28 décembre 1860 (registre de 129 feuillets, 21,5 x 17,5 cm 
et 6 documents) (ancien ms 3433). 
 
11 Idem, 19 janvier 1861-17 février 1863 (registre de 144 feuillets, 21 x 17,5 cm) 
(ancien ms 3434). 
 
12 Idem, 17 février 1863-31 décembre 1863 (registre de 228 p. Table des matières, 
21 x 17,5 cm) (ancien ms 3435). 
 
13 Idem, 1865 (registre de 261 feuillets dont 188 sont remplis. Table des matières 
aux feuillets 256vo-260, 22,5 x 18 cm) (ancien ms 3436). 
 
14 Idem, 1866 (registre de 161 feuillets. Table des matières aux feuillets 155-161, 
34,5 x 21,5 cm) (ancien ms 3437). 
 
15 Idem, 1867 (registre de 229 feuillets dont 163 sont remplis. Table des matières 
aux feuillets 222-228, 34,5 x 22 cm) (ancien ms 3438). 
 
16 Idem, 1868 (registre de 238 feuillets dont 125 sont remplis. Table des matières 
aux feuillets 231-236, 34,5 x 22 cm) (ancien ms 3439). 
  
17 Commission médicale de la province de Liège (registre de 61 feuillets, 22 x 35 
cm) (ancien ms 3430) : 
 Liste des pharmaciens et sages-femmes inscrits 1819-1830 (feuillets  1-
14). 
 Liste des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes 
ayant reçu le visa de la Commission médicale 1829-1848 (feuillets 46-
57). 
 
18 Commission médicale de la province de Liège. Correspondance reçue 
concernant les épidémies dans la province (ancien ms 3454) : 
1883 (1 document) : 
 Fièvre typhoïde : Huy. 
1884 (9 documents) : 
 Fièvre typhoïde : Seraing le Château, Tihange.  
 
19 Idem, 1885 (110 documents) (anciens ms 3451, 3454) : 
 Dyphtérie : Neuville sous Huy. 
 Fièvre typhoïde : Bas-Oha, Esneux, Harzé, Hollogne-aux-Pierres, 
Limont, Montegnée, Saint-Georges, Soumagne, Stavelot, Villers-le-
Bouillet. 
 Rougeole : Beyne-Heusay, Bois-de-Breux, Cheratte, Dolhain-Limbourg, 
Herstal, Liège, Spa, Welkenraedt. 
 Scarlatine : Solwaster, Verviers. 
 Septicémie puerpérale : Fléron. 
 
20 Idem, 1888 (65 documents) (ancien ms 3454) : 
 Croup : Liège, Theux. 
 Dyphtérie : Neuville sous Huy. 
 Fièvre typhoïde : Amay, Angleur, Bergilers, Chapon-Seraing, 
Comblain-au-Pont, Fize-le-Marsal, Flémalle-Haute, Grand-Hallet, Huy, 
Jehay-Bodegnée, Julémont, Lantremange, Liège, Loncin, Moha, Oteppe, 
Ougrée, Roloux, Saint-Nicolas, Soheit-Tinlot, Villers-le-Bouillet, 
Vissoul. 
 Oreillons : Liège.  
 Rougeole : Boirs, Glons, Herve, Liège. 
 Septicémie puerpérale : Seraing. 
 Variole : Liège.  
 
21 Idem, 1889 (70 documents) (ancien ms 3454) : 
 Diphtérie : Hannut, Liège. 
 Oreillons : Liège, Seraing. 
 Scarlatine : Liège, Stavelot. 
 
22 Idem, 1889 (78 documents) (ancien ms 3454) : 
 Coqueluche : Amay, Basse-Bodeux, Bierset, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Fooz, Harzé, Juprelle, Laer, Liège, Roloux, Saint-Georges, 
Seraing, Sprimont, Velroux, Villers-le-Bouillet, Villers-Saint-Siméon. 
 
23 Idem, 1889 (83 documents) (ancien ms 3454) : 
 Rougeole : Anthisnes, Bois-et-Borsu, Clermont, Flône, Glain, Liège, 
Nandrin, Saint-Georges, Saint Séverin. 
 
24 Idem, 1889 (69 documents) (ancien ms 3454) : 
 Croup : Avin, Hannut, Herstal, Liège, Seraing, Theux, Villers-l’Evêque. 
 
25 Idem, 1889 (52 documents) (ancien ms 3454) : 
 Fièvre puerpérale : Awirs, Dison, Flémalle, Liège, Mons-Crotteux, 
Velroux. 
 Varicelle : Liège. 
 
26 Idem, 1889 (148 documents) (ancien ms 3454) : 
 Variole : Andrimont, Amay, Ans, Braives, Bressoux, Chênée, Dison, 
Forêt, Fraineux, Gomzé, Grivegnée, Hodimont, Hollogne-sur-Geer, 
Lens-sur-Geer, Liège, Limbourg, Polleur, Seilles, Verviers, Wanze. 
 
27 Idem, 1889 (258 documents) (anciens ms 3451, 3454) : 
 Fièvre typhoïde et fièvre muqueuse : Avennes, Awans, Bellaire, 
Berneau, Boncelles, Borlez, Bovenistier, Burdinne, Celles, Chênée, 
Ciplet, Donceel, Esneux, Fallais, Flémalle-Haute, Fléron, Forêt, 
Fraipont, Gemmenich, Grand-Hallet, Grand-Rechain, Haccourt, Hannut, 
Herstal, Herve, Heusy, Huy, Jupille, Lantin, Liège, Lierneux, Limont, 
Lincent, Lixhe, Louveigné, Marneffe, Micheroux, Nessonvaux, Oreye, 
Queue-du-Bois, Ramelot, Richelle, Saint-Georges, Soheit-Tinlot, 
Sprimont, Tavier, Tilff, Velroux, Ville-en-Hesbaye, Villers-aux-Tours, 
Villers-le-Bouillet, Waremme. 
 Placard communal de Burdinne pour dispositions à prendre en vue 
d’enrayer l’épidémie. 
 
28 Idem, 1889 (10 documents) (ancien ms 3454) : 
 Catarrhe gastrique : Liège. 
 Erysipèle : Liège. 
 Maladie ophtalmique : Liège. 
 Pneumonie : Liège. 
 
29 Idem : 1889 (18 documents) (ancien ms 3454) : 
 Mesures prophylactiques. 
 
30 Idem, 1890 (12 documents) (ancien ms 3454) : 
 Rougeole : Sprimont. 
 Scarlatine : Liège. 
 Varicelle : Liège. 
 Variole : Liège, Sart, Verviers. 
 31 Idem, 1892 (3 documents) (ancien ms 3454) : 
 Fièvre typhoïde : Liège. 
 Rougeole : Beyne-Heusay, Bois-de-Breux, Dolhain. 
 
32 Commission médicale de la province de Liège. Correspondance reçue 
concernant les épizooties dans la province : 
1888 (39 documents) (ancien ms 3454) : 
 Charbon : Rocour. 
 Morve : Bressoux, Liège, Wanze.  
 Rage : Bas-Oha, Burdinne, Couthuin, Rocour. 
 Rouget : Alleur, Freloux, Hollogne-aux-Pierres, Huy, Liège, Mons-
Crotteux, Montegnée, Saint-Nicolas, Tinlot, Trooz, Xhendremael. 
 
33 Idem, 1889 (41 documents) (ancien ms 3454) : 
 Charbon : Tiège. 
 Morve : Eben-Emael, Herstal, Horion-Hozémont, Liège, Teuven, 
Verviers, Villers-aux-Tours. 
 Pleuropneumonie : Crehen, Hannut. 
 Rage : Liège. 
 Rouget : Battice, Haccourt, Herve, Liège, Mons-Crotteux, Odeur, Saint-
Georges, Tiège. 
 Stomatite aphteuse : Spa. 
 
34 Commission médicale de la province de Liège. Correspondance reçue 
concernant l’état des cimetières dans la province (ancien ms 3455) :  
1883 (3 documents) : 
 Villers-l’Evêque. 
1884 (3 documents) : 
 Verlaine. 
1885 (85 documents) : 
 Esneux, Lens-Saint-Remy, Liège, Lincé, Lincent, Marchin, Nandrin, 
Neerhespen, Othée, Rumsdorp, Saint-Georges, Seilles, Soumagne, 
Terwagne, Theux, Vivegnis, Vottem, Wandre.  
 
35 Idem (ancien ms 3455) :  
1886 (2 documents) : 
 Tihange. 
1888 (79 documents) : 
 Beyne-Heusay, Blegny, Bleret, Chanxhe, Chokier, Embourg, Esneux, 
Gleixhe, Grivegnée, Hodeige, Horion-Hozémont, Huccorgne, Lens-
Saint-Remy, Lierneux, Louveigné, Moresnet, Nonceveux, Olne, Oreye, 
Rahier, Saint-Hadelin, Saive, Tilff, Wamont, Wasseige, Werbomont. 
 
36 Idem, 1889 (59 documents) (ancien ms 3455) :  
 Ans, Beaufays, Ben-Ahin, Burdinne, Chevron, Esneux, Gemmenich, 
Goé, Mons-Crotteux, Olne, Pepinster, Pousset, Rotheux, Saint-Georges, 
Sart, Strée, Villers-aux-Tours, Villers-l’Evêque, Villers-le-Peuplier, 
Vieuxville, Visé, Xhoris. 
 37 Accès à la profession de sage-femme, dentiste et droguiste : (anciens ms 3451, 
3456) : 
 1884 (2 documents). 
 1885 (37 documents, y compris Projet de réorganisation de l’Ecole 
d’accouchements de la province de Liège annexée à la Maternité de la 
ville de Liège). 
 1886 (18 documents). 
 
38 Idem (anciens ms 3451, 3456) : 
 1887 (4 documents). 
 1888 (58 documents, y compris gestion de l’Ecole d’accouchements). 
 1889 (21 documents, y compris gestion de l’Ecole d’accouchements). 
 Prophylaxie des accidents puerpéraux. Instructions pour les sages-
femmes publiées par la Commission médicale de la province de 
Luxembourg, Bruxelles, Hayez, 1889, 25 p. 
 
39 Plaintes adressées à la Commission médicale de la province de Liège à 
l’encontre de personnes exerçant illégalement une activité médicale ou 
paramédicale réglementée (ancien ms 3456) : 
 1884 (7 documents). 
 1885 (24 documents). 
 1886 (12 documents). 
 1888 (35 documents). 
 1889 (30 documents). 
 
40 Demandes adressées à la Commission médicale de la province de Liège 
concernant la mise en pratique des différents règlements relatifs au domaine 
médical et paramédical (anciens ms 3455, 3456) : 
 1884 (1 document). 
 1885 (44 documents). 
 1886 (5 documents). 
 1887 (27 documents). 
 1888 (2 documents). 
 
41 Idem (ancien ms 3456) : 
 1888 (63 documents). 
 1889 (2 documents). 
 1893 (2 documents). 
 S.d. (3 documents). 
 
42 Avis rendus par la Commission médicale à la demande du Gouvernement 
provincial sur des circonstances pouvant ou ayant engendré l’insalubrité, 
1884 (15 documents) (ancien ms 3455) : 
 Atelier de calcination et dépôt d’os Ch. Collard à Liège. 
 Construction et améliorations d’égouts à Liège.  
 Fabrique de chandelles et dépôt d’huile de pétrole Isidore Dullens à 
Liège. 
 Fonderie de Cuivre Dehin frères à Liège. 
 Insalubrité à Ninane (Chaufontaine). 
 Pollution des eaux de la Vesdre par les industries verviétoises. 
 Porcherie Pranchot à Liège. 
 Surveillance de l’usine de produits chimiques Detienne à Liège. 
 
43 Idem, 1885 (52 documents) (ancien ms 3455) : 
 Abattoir de porcs à Herstal. 
 Atelier de calcination d’os Denis Maréchal à Liège. 
 Briqueterie Mathot à Chênée. 
 Chenils d’élevage. 
 Curage d’étang à Ochain. 
 Dépôt d’engrais et de produits chimiques de la S.A. de Moustier-sur-
Sambre à Liège. 
 Dépôt de boues et d'immondices à Bressoux, à Huy, Gillet frères à 
Stembert. 
 Désinfection des wagons en gare d’Ans. 
 Eaux de puits polluées à Herve. 
 Ecuries et étables à Liège. 
 Fabrique d’engrais chimique à Angleur. 
 Fabrique de graisse d’os Hennes à Heusy. 
 Fabriques de savon Adolphy à Dison, Plateus à Seraing et Cornelis-
Bertrand à Thisnes. 
 Fonderie de cuivre François Etienne à Grivegnée. 
 Fonderie de fer Magnée et Benekens à Liège. 
 Habitation insalubre à Bressoux. 
 Mare d’eaux stagnantes à Vottem. 
 Poêle hygiénique du docteur Ronvaux à Liège. 
 Porcherie Florent Sumkay à Liège. 
 Savonnerie Stappers à Grace-Berleur. 
 
44 Idem, 1888 (102 documents) (ancien ms 3455) : 
 Abattoir public à Dison, à Herstal. 
 Appareil à fabriquer le gaz d’éclairage Snoeck à Ensival. 
 Atelier de cardage des laines Rensonnet à Hodimont. 
 Atelier de préparation de noir animal à Liège. 
 Boues de la raperie de Chapon-Seraing. 
 Briqueterie Luthers à Liège, Sarolea à Herstal. 
 Construction d’égouts à Dison. 
 Construction de maisons à proximité du cimetière de Verviers. 
 Curage d’étang à Wasseige. 
 Dépôt d’huile de pétrole Pirard-Grosjean à Liège. 
 Dépôt d’os et de chiffons Bruel à Verviers, Jean Brueur à Verviers, 
Victor Dainef à Verviers. 
 Dépôt de guano à Liège. 
 Eaux insalubres à Liège. 
 Fabrique d’acide sulfurique, Société la Vieille Montagne à Engis. 
 Fabrique d’eaux gazeuses Leloup et Motte dit Fallize à Angleur. 
 Fabrique de charbons agglomérés, Société des Prés de Fléron à Fléron, 
Charbonnages de Wérister à Romsée. 
 Fabrique de noir de fumée Jacquet et Laruelle à Wanze. 
 Fabrique de pièces de quincaillerie Wathelet à Liège. 
 Fabrique de savon Prégardien à Esneux, Pecher à Liège. 
 Fabrique et émaillage d’ustensiles en métal Fisson à Liège. 
 Filtre et pulvérisateur des eaux de distribution à Seraing. 
 Fonderie de cuivre Roovers à Liège. 
 Fonderie de suif Lambert à Jemeppe. 
 Fonderie de zinc Arets et Gouvy à Liège. 
 Forge de maréchal Dukers à Visé. 
 Habitation insalubre à Glain. 
 Insalubrité à Esneux, à Statte. 
 Insalubrité des écoles communales de Petit-Rechain. 
 Lavage et épaillage de laine Derouaux à Theux, Voos à Verviers. 
 Manufacture de tabac Lagasse à Liège. 
 Mare insalubre à Queue-du-Bois 
 Moulin à farine à vapeur Ruelle à Meeffe. 
 Pollution engendrée par la fabrique de margarine Aen à Herve. 
 Porcherie Jérome à Spa. 
 Surveillance des viandes de boucherie. 
 Teinturerie Leroux à Liège, Martens à Liège. 
 Usine à gaz à Liège. 
 
45 Idem, 1889 (121 documents) (ancien ms 3455) : 
 Recommandations de la Commission médicale à propos des demandes 
qui lui ont été transmises. 
 Abattoir communal à Ensival. 
 Atelier d’artificier Debrus à Liège. 
 Atelier d’estampage, Gadisseur-Closset à Liège. 
 Dépôt d’os et de chiffons Liétard à Seraing, de Victor Dainef à Verviers. 
 Dépôt de boues et d’immondices à Stembert, à Verviers. 
 Dépôt de paille, foin et tourbe de Barras frères à Huy. 
 Dépôt de pétrole Thonet à Liège. 
 Eaux usées à Jupille. 
 Ecole communale insalubre à Landenne. 
 Ecole à Liège. 
 Epaillage chimique des laines Deru à Theux. 
 Etang insalubre à Momalle. 
 Fabrique de noir animal Maréchal à Liège. 
 Fabrique d’eau gazeuse Crispin à Liège, de Leloup et Fallize à Angleur. 
 Fabrique d’engrais Decharneux à Bressoux. 
 Fabrique de chandelles Gilles Waleffe à Liège. 
 Fabrique de cire à cacheter E. Lefebre à Liège. 
 Fabrique de draps Victor Wasson à Dison. 
 Fabrique de glace artificielle Houben à Liège. 
 Fabrique de liqueur distillée Dubois-Demoulin à Verviers. 
 Fabrique de noir de fumée Jacquet et Laruelle à Wanze. 
 Fabrique de savon en poudre à Verviers. 
 Fabrique de savon Florence à Verviers, Martin à Liège. 
 Fonderie de cuivre Borguet à Herstal, Berger-Houet à Huy, Fischer à 
Liège. 
 Fonderie de zinc Brasseur à Huy. 
 Fonderie de fer Witmeur à Liège. 
 Fontaine publique insalubre à Villers-le-Temple. 
 Fosse à purin à Glons. 
 Fumées émises par l’établissement La Vieille Montagne à Mons-
Crotteux. 
 Habitation insalubre à Chênée. 
 Insalubrité d’un ruisseau à Antheit. 
 Insalubrité à Comblain-au-Pont, à Esneux, à Wanze. 
 Jardin d’enfants insalubre à Liège. 
 Latrines à Herve, à Saint-Remy. 
 Mare polluée à Angleur, à Anthisnes, à Fexhe-le-Haut-Clocher. 
 Moulin à farine Spoo à Francorchamps, Willems à Chokier. 
 Moulin à os Bruyère à La Gleize. 
 Puits à proximité du cimetière de Jemeppe. 
 Teinturerie Huhn à Liège. 
 Tir pour armes à feu à Liège. 
 Travaux à exécuter à l’hospice Verkruys à Hermalle-sous-Argenteau. 
 
46 Réunion des bureaux des Commissions médicales provinciales à Bruxelles, 
26 novembre 1888 (6 documents). 
Réunion des bureaux des Commissions médicales provinciales, 1887 et 1888 
(3 documents). 
Composition de la Commission médicale provinciale de Liège, 1888 
(9 documents). 
Correspondance administrative avec le Ministère de l’Intérieur. Service de Santé 
(1885, 1886, 1888) (4 documents). 
Circulaires de la Commission médicale provinciale de la province de 
Luxembourg, 1888 et 1889 (2 documents) (anciens ms 3451, 3455 et 3458). 
 
47 Rapports adressés au Gouvernement provincial (6 documents) (ancien ms 3497)  
 1885 : Ambulances mobiles. 
 1885 : Colonie wallonne d’aliénés de Lierneux. 
 1888 : Asile d’aliénés de Baelen. 
 1888 : Police des mœurs. 
 
48 Commission médicale de la province de Liège. Bibliothèque 1885-1889 




TABLEAU DE CONCORDANCE 
 













3442 3, 4 
3451 19, 27, 38, 46, 48 
3453 5, 6, 7 
3454 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
3455 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
3456 37, 38, 39, 40, 41 
3458 46 
3497 47 
 
 
 
 
